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我們都知道研究社會不能沒有史觀，但作
為初學者，鑽入特定社會現象之中，往往就忘
了抬起頭想想宏大的歷史圖像，失去了縱深。
尤其是作為一個當代中國研究的學生，雙腳站
在現下繽紛的社會百象中，回頭面對長征、反
右、文化大革命、改革開放等歷史事件，由於
不熟稔史實，要把自己關懷的現象放回歷史脈
絡之中，思考諸多事件的前後關聯，確實不容
易。
00年五月，上海大學歷史系朱學勤教
授短暫訪台，應邀在清華作了一場兩小時的演
講，談中國的兩場改革。簡單地以共產黨中的
禪讓制危機去談文化大革命、八零年代的改
革，乃至於九零年代初的第二場改革；以概念
串起事件，倏地使人以新的觀點看待這段曲折
的歷史發展，這樣的思考方式、歷史縱深，正
是中國研究學程既有課程中所欠缺的。00年
十一月，朱學勤教授再度來到清華，這次以短
期講座的形式，十八個小時的演講與問答，要
為我們講述兩百年來的中國歷史。
講座名為「兩百年來世界與中國」，一
開始朱老師便提醒我們，現今中國不能無視於
世界而存在，世界也不能忽略中國。如果要了
解中國的現在，必須在世界史的脈絡中，對一
個個重大事件追本溯源，分析其中關聯。他主
張1年法國大革命到1年蘇聯崩潰，是一
個完整的歷史單元，美蘇冷戰實為前一階段英
法爭霸的延續。區辨英美、法俄不同的革命傳
統，將之與民初中國知識份子「以俄為師」的
轉折扣聯，才能理解現代中國前後兩場「文化
革命」的關聯。
如何理解這兩百年的中國史？就一個
「之」字。1年馬嘎爾尼訪華作為迫擊之
作，10年鴉片戰爭迫使中國打開國門，民初
以俄為師向左急轉，結束於文化大革命，並開
始向右急轉彎。「之」的最後一劃起於1年
十月六日文化大革命結束，兩場改革接續這一
筆劃，至今不僅尚未收尾，尚且帶著波折。巧
妙地以「之」字的一筆、一劃比喻歷史發展，
將幾個重大事件的意義與「之」字的走勢、轉
折相結合，正顯現朱學勤教授對於中國近代史
有其獨到的見解。
此次行程包括一場在中研院的演講，題
目為「10年代以來的中國大陸思想界」，講
述六四以來思想界的分化和派別：自由主義、
新左派、國學熱、民族主義等，以及圍繞著改
革開放的論爭：改革究竟是「好得很」，還是
「好個屁」。朱教授預期明年作為改革開放
三十年的里程碑，將有一番新的論戰。演講後
在座中研院師長們熱切地回應、詰問，更將九
零年代的台灣思想界納入討論、比較之中。
此次短期講座除了從事中國研究的學生，
也吸引了不少其他系所的學生、外校的朋友前
來旁聽。同學們認為朱老師說起歷史故事，頗
有「百家講壇」的架勢，沉浸在嚴肅、複雜的
現代歷史情境中，卻多了一份酣快淋漓的趣
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味。青年時期走過文革，在三十歲的巔峰經歷
六四，從此離開軍校、開啟新的學術旅程，由
於人生中的波折起伏，朱老師回望當代中國歷
史，切身經歷帶來更深刻而意蘊深長的思考。
而正是這樣一個學人的風骨、動人的思維，才
能帶我們在短短兩周間，理順兩百年來的中國
歷史長河。
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